






























































































Headline KPTM berjaya lahirkan graduan berkualiti
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 04 Apr 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Supplement Color Full Color
Page No M16 ArticleSize 379 cm²
AdValue RM 7,491 PR Value RM 22,472
